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PROF. GEORG LIPPERT, arquitecto 
sipnosis 
Las oficinas centrales de la Austrlan Air-
lines están emplazadas en las proximi-
dades de VIena, en una amplia parcela 
de 32.700 m ,^ de los que la construcción 
ocupa 13.000, destinados los restantes a 
Jardines y explanadas. 
El edificio consta de cuatro plantas de 
altura máxima y un amplio sótano desti-
nado a servicios y aparcamientos. En 
las plantas superiores se distribuyen 
numerosos despachos y oficinas, res-
taurante y cafetería para clientes, y co-
medor, con cocina, para una plantilla de 
800 empleados. 
En el planteamiento arquitectónico des-
taca una torre de 32 m de altura, conce-
bida como elemento distintivo capaz de 
sugerir, a distancia, la naturaleza de la 
actividad de la compañía. 
Para el emplazamiento de las oficinas centrales de la compañía 
austríaca de aviación (Austrian Airlines), se escogió una par-
cela de 32.700 m^  situada en la ladera de un monte, donde la 
nueva construcción queda incorporada a un conjunto urbanís-
tico preexistente integrado por un balneario y un hotel. El 
complejo está servido por la proyectada autopista que permite 
el enlace terrestre directo y rápido con Viena y con el aero-
puerto Viena-Schwechat. En la elección del terreno no sólo in-
tervino esta última circunstancia —la rapidez de las comunica-
ciones con Viena y con el aeropuerto—sino también las agra-
dables condiciones climáticas del lugar. 
La construcción se configuró en forma de «L», delimitando con 
su diseño un gran patio protegido contra el viento, circunstan-
cia que permite a los usuarios un buen aprovechamiento de los 
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La obra dispone de cuatro nive-
les, sobre rasante, evitando el 
exceso de altura a fin de permi-
tir la continuidad del paisaje y 
la integración armónica de la 
nueva construcción con el en-
torno natural. En compensa-
ción a la escasa altura, la cons-
trucción se extiende en super-
ficie, ocupando 13.000 m^ de 
terreno, y dejando los casi 
22.000 m^ restantes dedicados 
a espacios libres ajardinados, 
explanadas y vías de paso. 
Con el fin de dotar al edificio 
de un elemento arquitectónico 
distintivo, que de alguna ma-
nera simbolizara la actividad de 
la compañía, se erigió una to-
rre singular de 32 m de altura, 
sobre el acceso principal, des-
tinada a albergar al cuerpo eje-
cutivo. Asimilable a una torre 
de control, este cuerpo sobre-
saliente se convierte en signo 
de identificación que puede ser 
visto desde lejos, tanto desde 
tierra como desde el aire. 
El brazo norte de la «L» está 
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ción de tres plantas, escalona-
das formando terrazas orienta-
das hacia el patio central. Di-
chas terrazas constituyen un 
estadio intermedio agradable 
entre el espacio interior o ám-
bito de trabajo y el paisaje cir-
cundante. 
Exteriormente las fachadas del 
edificio han sido tratadas con 
elementos de aluminio, de di-
seño vertical, en módulos de 
1,25 m. Unos 2.700 m^ de pane-
les de aluminio brillante alter-
nan con 4.600 m2 de cristales 
tintados para protección solar. 
La torre, por el contrario, está 
revestida con prefabricados de 
hormigón blanco, al igual que 
los antepechos corridos de la 
planta baja. Para contrarrestar 
con estos materiales, la expla-
nada y las terrazas del jardín se 
pavimentaron con piezas de co-
lor rojizo. 
La estructura se resolvió, bási-
camente, en hormigón armado, 
apoyando toda la obra en zapa-
tas y zanjas corridas, a excep-
ción de la torre que, por la na-
turaleza de las cargas, fue ci-
mentada sobre pilotes. El pro-
ceso constructivo de esta úl-
tima constituye un dato curioso 
y digno de mención, ya que la 
estructura volada, de 1.400 t 
de peso, fue prefabricada en 
hormigón pretensado y elevada 
a su posición final, sobre la 
caja de ascensores y escaleras, 
mediante gatos elevadores, a 
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planta de sótano 
1. Uso vario. 2. Central refrigeradora. 3. Archivo. 4. Taller. 5. Depuración de 
aguas. 6. Almacén. 7. Vivienda (portero). 8. Chóferes. 9. Departamentos 
técnicos. 10. Calderas. 11. Central de teléfonos. 12. Basuras. 13. Recepción 
de alimento (cocina). 14. Garaje. 15. Lavadero. 16. Calle de acceso. 
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Interiormente el edificio cuenta, 
junto al vestíbulo de entrada en 
la planta baja, con restaurante 
y cafetería para clientes, así 
como numerosos despachos 
individuales dotados con los 
correspondientes servicios au-
xiliares: aseos, almacenes y 
comedor con cocina para las 
800 personas de la plantilla. La 
cafetería atiende las necesida-
des de consumo en los lugares 
de trabajo. Todos los espacios 
interiores cuentan con una 
adecuada climatización. 
Los aparcamientos subterrá-
neos ocupan 12.700 m^ y pro-
veen plazas de aparcamiento 
para 363 cocties, a las que se 
suman las de superficie, situa-
das sobre el ala este del edifi-
cio y destinadas a los visitan-
tes. Precisamente en este sec-
tor se podrá ampliar la cons-
trucción añadiendo un tercer 
brazo a la «L», rodeando el 
jardín central, y quedando per-
fectamente integrado en el con-
junto. 
Incluyendo la construcción so-
bre rasante, la edificabilidad 
resultante alcanza los 149.000 
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Fotos: KrisUan Bissutl, PeterstrobI y O. J. Erwin Reichmann. 
resume 
Edlfice de bureaux, á Vienne. 
Autriche 
Georg LIppert, architecte 
Les bureaux centraux de l'Austrian Airli-
nes se trouvent á proximité de Vienne, sur 
un grand terrain de 32.700 m^ dont lesédifl-
ces construits occupent 13.000 le reste 
étant aménagé en jardins et esplanades. 
L'édifice comprend queatre étages de iiau-
teur máxima et un grand sous-sol abritant 
les Services et un garage. Dans les étages 
supérieure se trouvent de nombreux bu-
reaux, restaurant et cafetería pour les 
clients ainsi qu'un réfectoire, avec cuisine, 
pour les 800 employés. 
Du point de vue architectural on remarque 
la tour de 32 m de hauteur, congue comme 
élément distinct capable de suggérer, ádis-
tance, la natura de Tactívité de la compag-
nie. 
summary 
Office Buildlng In Vienna, 
Austria 
Georg Lippert, Architect 
The main offices of Austrian Airlines are Ip-
cated in the outskirts of Vienna. in a large 
lot, 32.700 m2 in área, of whicli 13.000 m2 are 
occupied by the buildlng, while the remai-
ning surface are yards and landscaping. 
The buildlng consists of four stories above 
ground andan ampie basementforcarpark 
and services. Tne aboveground floors are 
distributed into numerous offices and 
rooms, plus a restaurant and coffee shop 
forguestsand messhall forSOOemployees 
and a kitchen. 
Outstanding in the architectural deslgn is a 
32 m-high tower conceived as a distinpt 
element, symbolising and suggesting from 
faraway the nature of the company's activi-
ties. 
zusammenfassung 
Verwaitungsgebaeude in Wien -
Oesterreich 
Architekt: Georg LIppert 
Die zentrale Venwaitung der Austrian Airli-
nes belegt in der Náhe Wiens eine grosse 
Parzelle von 32.700 m^, davon nimmt der 
Bau 13.000 ein, wáhrend die restiichen freie 
Gelánde und Gartenanlagen sind. 
Das Gebáude besteht aus vier Stockwerken 
maximaler Hóhe und einem geráumigen 
Kellergeschoss für Aniagen und Garagen. 
Die oberen Etagen sind in zahlreiche Büro-
ráume, Restaurant und Cafetería für die 
Kunden sowie Kantine und Küche für 800 
Angestellte unterteilt. 
Aus derarchitektonischen Gestaltung hebt 
sich ein 32 m hoherTurm hervor, welcher 
ais unterscheidendes Element gedacht ist 
und aus der Ferne bereits auf die Tátigkeit 
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